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ПСИХОЛОГІЧНА КОРЕКЦІЯ ДИСГАРМОНІЙ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Насиченість навчальних програм профільного навчання зумовлює посилення навчального навантаження на старшокласників, що нерідко призводить до певних дисгармоній в особистісному зростанні школярів. Вивчення, діагностика та корекція особистісних дисгармоній вимагає розробки науково обгрунтованих психолого-педагогічних підходів та відповідного психолого-педагогічного інструментарію. 
Усвідомлення філософського змісту категорій гармонії і дис​гармонії є початковим кроком до їх психолого-педагогічного визначення та розуміння. Розглядаючи психолого-педагогічні аспекти понять гармонія та гармонійність, С.У.Гончаренко наділяє їх такими ознаками, як “внутрішня і зовнішня упорядкованість, узгодженість, цілісність явищ і процесів. Гармонія виробляється у процесі виховання особи й участі її в життєдіяльності певного колективу”1,с.63.
Протилежним до поняття гармонії є дисгармонія. Як відзначають С.У.Гончаренко та Н.Г.Ничкало, “дисгармонія особистості – часткове або повне порушення принципу гармонійності в розвитку особистості. Часткова дисгармонія особистості спостерігається часто: наприклад, у період швидкої інформатизації і технократії суспільства, інтелектуалізації людини, дефіциту емоційності, що виникає на цій основі. Повна дисгармонізація може наставати внаслідок нервових і психічних захворювань” 1, с.77 .
К.Роджерс, аналізуючи близьке до гармонійності поняття особистісної конгруентності, вважав, що існує фундаментальний аспект  людської природи, який спонукає людину рухатись до конгруентності, до повноцінного реалістичного, зрілого функціонування. Це – тенденція до самоактуалізації. Необхідним аспектом цієї тенденції з погляду на особистісне зростання є прагнення людини протягом усього життя реалізовувати свій потенціал з метою досягнення рівня повноцінно функціонуючої особистості. “Особистісне зростання, – писав видатний психолог, – це постійне просування до високої конгруентності”[4].

Незважаючи на актуальність проблеми дисгармонійного розвитку особистості, на сьогоднішній день не існує певної класифікації особистісних дисгармоній. Разом із цим, відомо, що означені дисгармонії ускладнюють міжособистісні стосунки, негативно позначаються на життєвій і професійній успішності  людини, зокрема,  старшокласників.
Типові дисгармонії проявляються у невідповідності взаєморозвитку певних компонентів структури особистості. Базуючись на моделі особистості, розробленої В.В.Рибалкою [2], розглянемо особливості функціонального взаємозв’язку між підструктурами спрямованості та інтелекту. 
Так, підструктура спрямованості зумовлює інтелектуально-творчу активність особистості у складній сукупності соціальних, духовних, моральних норм, настанов, ідеалів. Дисгармонійність взаєморозвитку спрямованості та інтелекту може виявлятися, наприклад, у випадку відсутності життєвої мети,  ідеалів у поєднанні з високим рівнем інтелекту особистості, або у випадку відсутності  бажання вчитися при наявності високого інтелекту.
Як один із засобів психологічної корекції дисгармоній особистості старшокласника, пропонуємо розроблену нами і впроваджену у практику методику “Проведення батьківських зборів спільно з дітьми”.
Методика “Проведення батьківських зборів спільно з дітьми”.
Тема: “Спрямованість – мотивація – гармонійні взаємовідносини – потяг до знань.”
	Методика грунтується на тому, що особистісна спрямованість ліцеїстів в значній мірі залежить від особливостей формування їх свідомості батьками. Тому дуже важливо, щоб світоглядні погляди батьків та їх дітей були узгоджені. 
	Проводячи таку зустріч, психолог (класний керівник) перш за все повинен познайомити присутніх з метою зборів. 
Мета:
1.	З’ясування причин зниження успішності навчання ліцеїстів.
2.	Виявлення дисгармоній у спрямованості до навчання.
3.	Виявлення дисгармоній у мотивації до навчання.
4.	Налагодження порозуміння між батьками і дітьми.
5.	Усунення дисгармоній у стосунках батьки-діти-вчителі.
6.	Колективна розробка програми “Моє самоудосконалення”.
В ході проведення зборів потрібно розсадити батьків і дітей окремо і попросити їх заповнити подані нижче анкети.

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ
1.	Чи знаєте Ви внутрішній світ своєї дитини?
2.	Чи обговорюєте Ви разом з сином (дочкою) його (її) життєву мету?
3.	Яку мотивацію до навчання Ви використовуєте?
4.	Скільки часу в день витрачає Ваш син (донька) на
А) виконання домашнього завдання -
Б) самоосвіту -
5.	Як Ви заохочуєте до навчання свого сина (доньку)?
6.	На кого хоче бути схожим Ваш син (донька)?
7.	Що, на Ваш погляд, необхідно Вашій дитині для щастя?

АНКЕТА ДЛЯ ДІТЕЙ
1.	Чи багатий у тебе внутрішній світ?
2.	Чи обговорюєте Ви разом з батьками твою життєву мету?
3.	Яку мотивацію твого навчання використовують твої батьки?
4.	Скільки часу в день ти витрачаєш на 
А) виконання домашнього завдання -
Б) на самоосвіту -
5.	Як заохочують тебе батьки до навчання?
6.	На кого ти хочеш бути схожим (твій ідеал).
7.	Що, на твій погляд, тобі необхідно для щастя?
Після заповнення анкет ведучий пропонує батькам сісти разом зі своєю дитиною за окремий столик і у колі своєї сім’ї порівняти, обговорити відповіді на запитання анкети. Через 5-10 хвилин можна привітати сім’ї, в яких основні погляди батьків та дітей на навчання і на спрямованість у житті співпадають. 
Потім необхідно розгорнути дискусію по запитаннях анкети. Свої погляди захочуть висловити і батьки і діти. Будуть з’ясовувати, яким повинен бути внутрішній світ старшокласника, які можуть бути ідеали, скільки годин необхідно витрачати на виконання домашніх завдань, чи є у старшокласника потреба у самоосвіті, якими можуть бути методи заохочення до навчання та саморозвитку, що таке щастя для старшокласника.
Дискусію потрібно спрямувати на усвідомлення необхідності покращити себе, змінити мотивацію до навчання, покращити взаєморозуміння у сім’ях, розвивати прагнення до самовдосконалення. Разом з цим, учасників дискусії треба спрямувати на отримання певного результату спілкування. Таким результатом може бути колективне написання програми самоудосконалення для старшокласників. Всі пропозиції щодо покращання розвитку особистості старшокласника ведучий записує на дошці. Потім готову програму самовдосконалення можна вивісити на класній дошці, а також подарувати кожному в сім’ю. 
Таким чином, програма самоудосконалення буде у кожного перед очима щодня, що сприятиме формуванню відповідної спрямованості учнів.
Другим засобом, що сприяє корекції особистісних дисгармоній старшокласників можуть бути класні зустрічі з виявлення досягнень кожного у роботі над собою. Це можуть бути обговорення, творчі вечори, презентація своїх особистих досягнень чи оригінальних пропозицій щодо саморозвитку. 
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